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Введение. В 2014 году Украина столкнулась с проблемой вынужденной 
внутренней миграцией граждан. За два года в нашей стране более 1,6 млн. граж-
дан покинули свои места жительства и переехали на безопасную территорию [1].  
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По данным ООН общее количество лиц перемещенных внутри страны со-
ставляет около 24,5 млн. человек в 52 странах, половина из которых находится в 
Африке [2]. 
С вынужденной внутренней миграцией граждан по причинам техноген-
ных, экологических катастроф, боевых действий и т.д. может столкнуться любой 
государство. И как показывает анализ международной практики и собственный 
опыт Украины в подобных ситуациях государство не готово к таким вызовам, 
поскольку отсутствует законодательная база, которая бы устанавливала права и 
гарантии внутренне перемещенных лиц.  
Основная задача данной работы провести исследовать проблемы правово-
го обеспечения и соблюдения прав внутренне перемещенных лиц в Украине, на 
основании анализа отечественной практики и международного опыта, вырабо-
тать возможные меры по решению проблем данной категории лиц, сформулиро-
вать предложения по усовершенствованию правового регулирования донной 
сферы. 
Вопросами правового статуса внутренне перемещенных лиц, механизмами 
защиты их прав в Украине занимались такие ученые как И. Беззуб, И. Гужий, Б. 
Захаров, О. Особова, С. Федорчук и другие. Проблемы социальных прав и гаран-
тий перемещенных лиц поднимал в своем исследовании В. Гошовский. О. Ма-
линовская проводила исследование зарубежной практики решения проблем этой 
категории лиц. 
20 октября 2014 г. Верховная Рада Украины приняла Закон «Об обеспече-
нии прав и свобод внутренне перемещенных лиц» № 1706, который установил 
гарантии соблюдения прав, свобод и законных интересов внутренне перемещен-
ных лиц [3]. 
В соответствии со статьей 1 данного Закона внутренне перемещенным ли-
цом является гражданин Украины, иностранец или лицо без гражданства, нахо-
дящееся на территории Украины на законных основаниях и имеет право на по-
стоянное проживания в Украине, которую заставили оставить или покинуть свое 
место жительства в результате или с целью избежания негативных последствий 
вооруженного конфликта, временной оккупации, повсеместных проявлений на-
силия, нарушений прав человека и чрезвычайных ситуаций природного или тех-
ногенного характера. 
Указанные обстоятельства считаются общеизвестными и такими, что не 
требуют доказывания, если информация о них содержится в официальных отче-
тах (сообщениях) Верховного Комиссара Организации Объединенных Наций по 
правам человека, Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, Ме-
ждународного Комитета Красного Креста и Красного Полумесяца, Уполномо-
ченного Верховной Рады Украины по правам человека, размещенных на веб-
сайтах указанных организаций, либо если в отношении таких обстоятельств 
уполномоченными государственными органами приняты соответствующие ре-
шения.  
Закон устанавливает и гарантии соблюдения прав и свобод внутренне пе-
ремещенных лиц. Так, в статье 2 предусмотрено, что Украина принимает все 
возможные меры, предусмотренных Конституцией и законами Украины, между-
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народными договорами, согласие на обязательность которых предоставлено 
Верховной Радой Украины, относительно предотвращения возникновения пред-
посылок вынужденного внутреннего перемещения лиц, защиты и соблюдения 
прав и свобод внутренне перемещенных лиц, создание условий для доброволь-
ного возвращения таких лиц к заброшенному месту жительства или интеграции 
по новому месту жительства в Украине [3]. 
Эти положения закона полностью соответствуют нормам Конституции 
Украины. Так в соответствии со ст. 3 Конституции человек, его жизнь и здоро-
вье, честь и достоинство, неприкосновенность и безопасность признаются в Ук-
раине наивысшей социальной ценностью [4]. Утверждение и обеспечение прав и 
свобод человека является главной обязанностью государства.  
Указанная норма закона касается также иностранцев и лиц без гражданст-
ва. Так, согласно ст. 26 Конституции иностранцы и лица без гражданства, нахо-
дящиеся в Украине на законных основаниях, пользуются теми самыми правами 
и свободами, а также несут такие же обязанности, как и граждане Украины, - за 
исключениями, установленными Конституцией, законами или международными 
договорами Украины [4].  
Нужно не забывать о том, что внутренне перемещенным лицам нельзя ус-
танавливать дополнительный правовой статус. Как и до возникновения обстоя-
тельств, которые заставили их покинуть место проживания, внутренне переме-
щенные лица остаются гражданами Украины со всеми правами, свободами и 
обязанностями человека и гражданина, закрепленные в разделе II Конституции 
Украины. Данная категория лиц не может наделяться особым статусом и как-
либо выделяться на фоне других граждан, поскольку в большинстве случаев это 
будет способствовать их дискриминации. Но, в то же время нужно помнить, что 
внутренне перемещенные лица имеют особые потребности, особенно социально 
незащищенные группы населения.  
Государство должно подходить к решению проблем внутренне переме-
щенных лиц исходя именно из этого тезиса. Оно должно предоставлять данной 
категории лиц защиту их жизни, здоровья и достоинства, не забывая, что эти ли-
ца все также являются гражданами данного государства.  
Для усовершенствования системы гарантий и механизмов защиты прав 
внутренне перемещенных лиц, в первую очередь необходимо обратиться меж-
дународным стандартам и наработкам международных организаций, прежде все-
го ООН. 
Еще в 1972 г. Генеральная Ассамблея ООН расширила мандат Управления 
Верховного Комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН), который охваты-
вал беженцев и искателей убежища, то есть людей, вынужденных покинуть 
страны проживания и искать международной защиты, на лиц, перемещенных 
внутри собственных стран.  
В 1998 г. структуры ООН одобрили Руководящие принципы по вопросу 
перемещения лиц внутри страны (Guiding Principles on internal displacement // 
United Nations doc.E/CN.4/1998/ 53/Add.2 (1998)) [5]. Мировое сообщество исхо-
дило из того, что, хотя действующее международное гуманитарное право и нор-
мы по защите прав человека распространяются на внутренних перемещенных 
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лиц, но в некоторых аспектах они не являются достаточными для обеспечения 
надлежащей защиты.  
Руководящие принципы не являются обязательным правовым докумен-
том, однако основанные на нормах международного права, прежде всего таких 
как Международный пакт о гражданских и политических правах, Международ-
ный пакт об экономических, социальных и культурных правах, Конвенции о ста-
тусе беженцев. Руководящие принципы детализируют положения названных ак-
тов, которые отвечают специфическим потребностям внутренне перемещенных 
лиц, и объясняют, как необходимо их применять в условиях внутренних вынуж-
денных перемещений. 
В данных принципах закреплено и определение перемещенных внутри 
страны лиц (англ. - internally displaced persons) - это лица, или группы лиц, кото-
рых заставили спасаться бегством или покинуть свои дома или места обычного 
проживания в результате или во избежание последствий военного конфликта, 
массового насилия, нарушений прав человека, стихийных или вызванного дея-
тельностью человека бедствий, и которые не пересекали международно-
признанных государственных границ [5]. 
Руководящие принципы предусматривают защиту от принудительного пе-
ремещения, помощь при перемещении, гарантии безопасного возвращения, пе-
реселения и реинтеграции, а также определяют гарантии, которые должны со-
блюдаться на всех этапах процедуры перемещения внутри страны. 
Этот документ призван защитить данную категорию лиц от дискримина-
ции, связанной с их положением, обеспечить им права и свободы, определенные 
международным и национальным законодательством.  
В Руководящих принципах указано, что основной долг и ответственность 
за предоставление защиты и гуманитарной помощи перемещенным внутри стра-
ны лицам возлагается на национальную власть. Государство должно обеспечи-
вать защиту данных лиц от голода в качестве метода ведения войны, от исполь-
зования людей как защитного щита, нападения на их лагеря либо поселения, 
применения противопехотных мин, недобровольной вербовки в вооруженные 
формирований и от угроз подобных действий.  
Принцип 11 предусматривает, что каждый человек имеет право на уваже-
ние его человеческого достоинства, а также на физическую, психическую и мо-
ральную неприкосновенность. Перемещенным внутри страны лицам, независи-
мо от того, ограничена или нет их свобода, обеспечивается, в частности, защита 
от изнасилований, нанесения увечий, пыток, жестоких, бесчеловечных или уни-
жающих достоинство видов обращения или наказания, других видов посяга-
тельств на личное достоинство, а так же рабства и актов насилия, направленных 
на распространения террора среди перемещенных внутри страны лиц. В том 
числе запрещаются угрозы совершения любых их перечисленных выше дейст-
вий и подстрекательство ним [5].  
Перемещенные внутри страны лица имеют право просить и получать не-
обходимую помощь. В контексте этого принципа особое внимание уделяется по-
требностям наиболее незащищенных категорий лиц (дети без сопровождения, 
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беременные женщины, инвалиды, лица пожилого возраста). Так же власть долж-
на способствовать единству семей, поискам пропавших родственников и т.д.  
Данная категория лиц имеют право на достаточный жизненный уровень. 
Им должен быть обеспечен доступ к продуктам питания, временного жилья, не-
обходимой одежды и базовых медицинских услуг, а при необходимости – пси-
хологической и социальной помощи. Неоспоримым их правом есть также доступ 
к образованию.  
Очень важным, особенно в контексте украинских реалий, представляется 
двадцатый принцип, согласно которому власть обязана выдавать перемещенным 
внутри страны лицам все документы, необходимые для признания и реализации 
их прав, упростить замену утраченных документов, не требовать возвращения в 
места прежнего проживания за оставленными там документами. 
Перемещенным внутри страны лицам гарантируется свобода передвиже-
ния, то есть возможность поиска безопасного места на территории своей страны, 
а также свободный выезд за пределы государства и поиск убежища за рубежом.  
Также они должны быть защищены от недобровольного возвращения или 
переселения в места, где может возникнуть угроза их жизни или здоровью. Ком-
петентные органы несут главную ответственность за установление условий, ко-
торые бы обеспечили возможность вернуться в свои дома. Власти должны при-
лагать все усилия для обеспечения реинтеграции данных лиц. Также должна 
быть обеспечена возможность переселиться для проживания в другую часть 
страны и их полная интеграция в жизнь новой громады. Власть должна способ-
ствовать возвращению данным лицам их имущества, а если это невозможно – 
предоставлять соответствующую компенсацию. 
Таким образом, Руководящие принципы должны служить базисом для 
всего пакета законодательных и подзаконных актов в Украине, который регули-
рует правовой статус внутренне перемещенных лиц, поскольку в них аккумули-
рованы главные выводы мировой политической мысли относительно данной 
проблемы. Более того, Руководящие принципы базируются на нормах основных 
международно-правовых актов по защите прав человека, которые, в свою оче-
редь, уже были ратифицированы Украиной и являются частью национального 
законодательства. 
Совет Европы также уделяет этому вопросу серьезное внимание. В част-
ности, 5 апреля 2006 года Комитет министров Совета Европы принял Рекомен-
дации государствам-членам в отношении внутренне перемещенных лиц 
(Recommendation Rec2006(6) of the Committee of Ministers to members states on 
internally displaced persons) [6]. В Рекомендациях Комитет министров признает, 
что внутренне перемещенные лица имеют особенные потребности в связи с их 
перемещением. Но в тоже время эти лица остаются гражданами своего государ-
ства, которые имеют право на реализацию в полном объеме прав человека и 
гражданина и гарантий международного гуманитарного права. 
Также 24 июня 2009 года Парламентская Ассамблея Совета Европы пре-
доставила Рекомендацию 1877 (2009) под необычным названием – «Люди, забы-
тые Европой: защита прав человека долгосрочно перемещенных лиц» 
(Recommendation 1877 Parliamentary assembly Council of Europe «Europe’s 
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forgotten people: protecting the human rights of long-term displaced persons»), по ре-
зультатам обсуждения ПАСЕ доклада Комиссии по миграции, беженцев и наро-
донаселения [7].  
Обе Рекомендации являются определенным международным и европей-
ским стандартом защиты прав внутренне перемещенных лиц. В них делается ак-
цент на необходимости соблюдения Руководящих принципов ООН. Обобщая 
эти два документа, можно сделать вывод, что они содержат следующие тезисы 
касаемо защиты прав внутренне перемещенных лиц. 
Так, должно быть обеспечено полное равенство прав и свобод внутренне 
перемещенных лиц и других граждан страны, реализация прав в соответствии с 
международным правом и национальным законодательством. Внутренне пере-
мещенные лица не должен подвергаться дискриминации ни по одному из воз-
можных признаков при осуществлении любых прав и свобод на том основании, 
что они являются перемещенными внутри страны лицами. 
Международные документы исходят из того, что категория перемещен-
ных лиц во всем мире имеет специальные потребности и требует особой защиты. 
В связи с этим национальные органы власти государств-членов ООН, Совета 
Европы, на территории которых происходит внутреннее перемещение, несут от-
ветственность за защиту и помощь этим людям. Более того, компетентные орга-
ны власти несут главную обязанность и ответственность за создание условий, а 
также за предоставление средств в части обеспечения прав и свобод внутренне 
перемещенных лиц. Государства должны вырабатывать и обеспечивать долго-
срочные решения в этой сфере, создать условия для интеграции вынужденных 
переселенцев. Это важный момент, так как международные институты признают 
и предупреждают, что пренебрежение интересами внутренне перемещенных лиц 
несет в себе реальные риски возобновления в любой момент замороженных 
конфликтов. 
Международные документы специально выделяют приоритетные права и 
свободы среди многих природных, социальных, культурных и политических 
прав внутренне перемещенных лиц, которые требуют особого внимания, - как в 
части предоставления, закрепления этих прав, так и в обеспечении государством 
их реализации. 
В контексте участия внутренне перемещенных лиц в общенациональных и 
местных выборах ключевыми являются подходы относительно права на свобод-
ное передвижение и свободу места жительства, свободное выражение мысли и 
слова, а также права на участие в управлении государственными делами, права 
избирать и быть избранным. 
Международные документы, о которых шла речь выше, исходят из того, 
что каждый человек, где бы он не находился, имеет право на признание его пра-
восубъектности. Для обеспечения этого права соответствующие органы власти 
должны выдавать перемещенным внутри страны лицам все документы, необхо-
димые для осуществления их законных прав, причем как можно быстрее и без 
установление каких-либо необоснованных преград [6; 7]. 
Компетентные органы власти должны нести главное обязательство и от-
ветственность за создание условий, а также за предоставление средств, которые 
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позволяют перемещенным внутри страны лицам добровольно, в безопасно и с 
достоинством вернуться в свои дома или места постоянного проживания, либо 
добровольно переселиться в любую другую часть страны. 
Важной гарантией безопасности внутренне перемещенных лиц является 
то, что они не должны быть принудительно отправлены обратно, в районы, где 
они могли бы столкнуться с реальной опасностью (нарушением их прав на 
жизнь, физическую неприкосновенность, а также на свободу и безопасность), 
ведь это противоречит статьям 2 и 3 Конвенции о защите прав человека и осно-
вополагающих свобод [8]. 
Парламентская Ассамблея Совета Европы подчеркивает, что при отсутст-
вии политического урегулирования ситуации следует вести дело к временной 
или долгосрочной интеграции внутренне перемещенных лиц по месту их ны-
нешнего проживания. То есть должно соблюдаться право внутренне перемещен-
ных лиц на добровольный и сознательный выбор из трех вариантов: 1) возвра-
щение домой; 2) интеграция по месту перемещения; 3) обустройство в другой 
безопасной части страны [6; 7]. 
Заключение. Подводя итоги можно утверждать, что международное сооб-
щество уже имеет на вооружении надежный ориентир для стран, которые столк-
нулись с проблемой внутренне перемещенных лиц. Руководящие принципы по 
вопросу перемещенных лиц внутри страны направленные на защиту прав ука-
занных лиц накануне перемещения, во время пребывания в местах временного 
расселения и, конечно, при поисках длительного решения их проблем. Руково-
дящие принципы базируются, отражают и совпадают с нормами международно-
го права. Они широко признаны важным инструментом помощи данным лицам и 
формирование соответствующих национальных инструментов. 
В сложившихся реалиях необходимой мерой является усовершенствова-
ние законодательства касаемо прав, свобод и гарантий внутренне перемещенных 
лиц с учет международных стандартов. Так, национальное законодательство Ук-
раины не соответствует реалиям сложившимся в государстве. На практике соз-
даются дополнительные трудности либо ограничения для внутренне переме-
щенных лиц (например, трудоустройство или регистрация безработицы по тру-
довым книжкам, которые часто отсутствую, так как остались на прежнем месте 
работы; ограничение права голосовать на местных выборах по справке внутрен-
не перемещенного лица; сложная процедура регистрации места жительства и 
т.д.). Правовое урегулирование этих и других проблем внутренне перемещенных 
лиц является приоритетным заданием для украинского государства и междуна-
родного общества в целом. 
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В современных условиях одним из основных принципов в управлении го-
сударством является принцип доступности народа к государственным органам. 
Развитие общества, преобразования в нем немыслимы без участия граждан, без 
учета их интересов, без обратной связи гражданин – государство. Для налажива-
ния обратной связи в государстве предусматривается ряд возможностей, одной 
из которых является право на обращения граждан в органы государства. 
Обеспечение реализации права на обращения в государственные органы и 
органы местного самоуправления на законодательном уровне является одним из 
приоритетных направлений развития свободы, гласности и транспарентности в 
стране. «Право на обращения должно стать одним из способов контроля за дея-
тельностью высших и местных органов самоуправления, одним из способов пре-
вращения граждан в участника государственно-властных отношений» [1, с. 416].  
Представляет интерес, в связи с рассматриваемым вопросом, позиция 
А.А. Айкимбаевой, которая под обращением граждан понимает «политико-
правовое отношение, возникающее между индивидом и государством по поводу 
реализации и защиты прав граждан, путем внесения в установленном порядке 
предложений, заявлений, жалоб в организации, органы государственного управ-
